民族と社會的分化の傾向 by 中野 清一 & Nakano Seiichi
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1)拙 稿 「民族 と偲統 」、「商學 討究 』、第十 二巻 上冊 所載o
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2)拙稿 「民族と階級」、日本肚會學會年報 「肚會學」、第五輯春季號所載。
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3)高 田保馬博士 、「現 代冠會の諸研究 」、大正十四年 、第二捌 、第一編 、「就會
概論 」大 正十 三年、第四刷 、第四編 、「民族 の問題 」、昭和十年 、第一輯及 び
第三輯等 塗照。
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r)
2)
3)
4)
E・Dロkh血 ・D・1・Di・i唾・nd・翻1…i・1・ ・i・i色m・Edi…n・・93・・P・・。5・
1麗:・認'…l
Ibid,P.IIgetsuiv.
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Ibid.,P,330.noteI.
Ibid.,p.401.
Ibid.,PP.401-一2.
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15)Ibid.,P.iO6.
16)Ibid.,P.138。
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藁 ゴ蕉7)Ibid.,Pr壱facedelaseoondeEdition,XXXIV.
夏8)IbidりV.
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Ig)
20)
21)
E.Dufkheim,Educationetsociologie,PP.39-42.
ditto,L,Educationmorale,p.71.
E.Durkhehn,DelaDivision,p.40L
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H)G.Simmel,SocialeDifferenzierung,及びGrundfragenderSoziologie,1920.
前者 にSimmdの 初期 の著作 で あvJ、後者 は晩 年の それで あ るが上記 の問
題 につ いてのSimmelの所観 は爾書 に於 てー殆 ん ど同一 で あ る と い つ て い
No從 つ て本 丈に於 てに便盆 上 その何れ かを任意 に塗照す る事 に し7こ。 な
ほ後 の書物 に今忍 の手 許 に見當 らな いので小 田秀入氏課 「ジ ムメル:髄 會
學 の根 本 問題 」大 正十五年 刊行 に從 つて 引用 して い く事 とす ろo
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